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　──『堤中納言物語』と読者の欲望──		 ……………………奥村英司	 （ 1 ）









2020 年 3 月（令和 2 年 3 月）
THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY
VOLUME 57     PART 1
STUDIES IN JAPANESE LANGUAGE AND
LITERATURE
CONTENTS
OKUMURA, Eiji : 
Eavesdropping reader : 
Consideration of The Tale of Tsutsumi-chyuunagon
NAKAGAWA Hiroo :   Preliminary Study of the Ryūfū wakashū, Part 1
IKURA, Fumito :  Reprint of Kokinwakashū Joshō by Masanobu Obata
MATSUMOTO Ayako : 
An Example of Handwriting Kanji for Imitating Ichikawa Beian “Rakushi Ron”
KAMBAYASHI Naoko : 
Genealogy of the folklore of ‘Kijin no Omatsu’ in Meiji era: as the works of Kōdan 
(the narrative arts) and Kinko-jitsuroku
























































































































































































学 1号館 303 教室
鶴見大学第 55回紫雲
祭書道部展示
本 号 執 筆 者 一 覧
奥　村　英　司	 （短期大学部准教授・国文学）
中　川　博　夫	 （文学部教授・国文学）
伊　倉　史　人	 （文学部教授・書誌学）
松　本　文　子	 （文学部教授・書道）
神　林　尚　子	 （文学部准教授・国文学）
田　中　智　幸	 （文学部教授・漢文学）
前　号　目　次
『中書王御詠』注釈稿（四）	…………………………………………中川博夫
藤本藤陰『藤の一本』と『烈女お藤』
　──明治小説の「事実」と「敷衍」──	 ……………………………神林尚子
高等学校芸術科書道仮名導入期の学習指導
　──「いろは」に関するアンケート調査と学習プリント作成──	
	 …………………………………………………………松本文子・横倉佳男
鶴見大学紀要投稿規定
〔彙　報〕	 …………………………………………………教員研究業績一覧
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